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-0.26 <0.01 -0.14 0.09 -0.19 0.02 -0.27 <0.01
-0.20 0.02 -0.24 <0.01 -0.12 0.15 -0.30 0.01
-0.24 <0.01 -0.22 <0.01 -0.26 <0.01 -0.35 <0.01
P -1 : fJl.f!i1!1H: J: -::> -c~ t ~ ~!l!fU -0.06 0.48 -0.05 0.57 -0.19 0.02 -0.08 0.35
P -2 : U~89M.n: -0.09 0.27 -0.23 <0.01 -0.23 <0.01 -0.21 0.01
P -3 : j!!jc11I\~ t iJ) 0017(; -0.10 0.25 -0.15 0.07 -0.18 0.04 -0.17 0.04
P -4 : ~Jl, t L -CiJ);fffm ~ -0.19 0.03 -0.30 <0.01 -0.16 0.05 -0.29 <0.01
P-5 : :j:fP-7 oJ . ~~~ ~0:20 0.02 -0.19 0.02 -0.24 <0.01 -0.28 <0.01
P -6 : m~f&iJ)~:j:;fi? -0.14 0.09 -0.18 0.03 -0.18 0.02 -0.23 <0.01
P-7: r1;l!i~:~jf~Wit~: <v' -0.13 0.12 -0.19 0.02 -0.06 0.44 -0.15 0.08
P -8 : 1Y!)~Hk:t~ -0.08 0.34 -0.06 0.50 -0.02 0.78 -0.02 0.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P-a: P -1~ P -8iJ)if~t -0.18 0.05 -0.24 <0.01 -0.24 <0.01 -0.27 <0.01
-0.26 <0.01 -0.25 <0.01 -0.28 <0.01 -0.36 <0.01
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~ 7. !''C.!lm1~1) A '7 A '7 1) -:=. /' '7"ROC t PSI 0) Spearman~§i:kJ1*i5c (n = 152)
~lit~1f{f£,~ P1[;): 1f9[1.-t ;10 .I. 7 :L 11 "/- P1[;): ili:<(J)xtt~ P1[;): it'Bt P1[;):
-------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
C-1 : *J1~:~nf"1t~))UGiJ~:P~v' -0.42 <0.01 -0.36 <0.01 -0.20 0.01 -0.44 <0.01
C-2 : :r1;lt(J)r~ltj(J)~ ~ -0.29 <0.01 -0.28 <0.01 -0.17 0.04 -0.35 <0.01
C-3 : :r1:JtiJ9tJH;fJm ~ f:>1TiJ'~v' -0.41 <0.01 -0.33 <0.01 -0.20 0.01 -0.44 <0.01
C-4 : :r1:Jt(J)~iJ~1lX ~ -\:'Tv'/~tJJ -0.16 P=0.06 -0.10 0.23 -0.02 0.85 -0.15 0.09
C-5 : *J1f:":) ~ i (: -J / Af:'llnf: <v' -0.21 <0.01 -0.40 <0.01 -0.28 <0.01 -0.35 <0.01
C-6: :r1:Jtf:F",~M!~®t~ -0.22 <0.01 -0.22 <0.01 -0.35 <0.01 -0.30 <0.01
C-7 : J11U~tf:~wtcf:13tJ;G/'llnf: < v' -0.32 <0.01 -0.32 <0.01 -0.43 <0.01 -0.45 <0.01
C-a: C-1~ C-7(J)itat -0.38 <0.01 -0.39 <0.01 -0.43 <0.01 -0.47 <0.01
P-1 : *J11.~j!tU f: d: 0l~ t ~ :J;JHIJU -0.22 <0.01 -0.22 <0.01 -0.31 <0.01 -0.41 <0.01
P-2 : t±~89IDl:lL -0.34 <0.01 -0.34 <0.01 -0.52 <0.01 -0.58 <0.01
P-3 : mic11!\~ (: (J) f!,ij1* -0.19 0.02 -0.19 0.02 -0.49 <0.01 -0.36 <0.01
P-4 : *J! (: II (J)1'f~~~ -0.38 <0.01 -0.38 <0.01 -0.49 <0.01 -0.48 <0.01
P-5 : :j'fP-J ":) ~~® -0.24 <0.01 -0.24 <0.01 -0.39 <0.01 -0.39 <0.01
P-6 : JfH5C1&(J)~1;ft -0.24 <0.01 -0.24 <0.01 -0.32 <0.01 -0.32 <0.01
P-7: :r1:Jtf:~~~®tf:<v' -0.19 0.03 -0.19 0.03 -0.32 0.01 -0.32 <0.01
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Abstract A lot of research results show that the parenting stress is an important child abuse factor.
In the research of Japan, the research to verify the relation between the child abuse risk and the parent-
ing stress still made potential is a little. This research aimed to verify validity related to the standard
of the potential child abuse risk screening scale to which the researcher was advancing development ac-
cording to the parenting stress Index (PSI), and to clarify the relation between the potential child
abuse risk and the parenting stress. The object made 152 mothers of the expert kindergartener in two
kindergartens an analytical object. Mother's age is 33.9 years old (23-43 SD=4.0). The mother's cruelty
tendency upbringing attitude standard score was 52 (29-74). The child abuse risk screening scale score
was 72 (29-105). An integrated score of PSI was mean value 186 (120-148). The correlation 0.45 (P<O.Ol)
the correlation coefficient of Spearman of the child abuse risk screening scale and mother's cruelty ten-
dency upbringing attitude standard, and becoming almost the same result as 0.41 when developing was
admitted and reproducibility was confirmed. As for the child abuse risk screening scale and the corre-
lation coefficient of Spearman with the total score of PSI, -0.61 (P<O.Ol) and a high correlation were ad-
mitted.
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